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Resumen
Esteartículoofrece una discusiónextensa
sobre la calidad de la investigación espa-
ñolaen EducaciónMatemática,en basea
losestudiosde doctorado, utilizando una
seriede criterios. En un brevebalance, se
consideran las realizaciones generales y
las limitaciones detectadas, tratando de
mejorarestecampo de investigación.
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Introducción
Abstract
This paper offers a comprehensive discus-
sionaboutthequalityof Spanish research
in MathematicsEducation,over the base
of doctoratestudies,and usinga series
of criteria.In a short exposition, general
attainments and tested inadequacies are
exposed,whichtointentthe improvement
of this inquiryfield.
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Enestosprimerosañosdel sigloXXI estemade actualidadla Calidad
Educativa;entalsentido,el Estadoespañolestableceunaslíneaslegales
generalesquepretendenorientarlaobtencióndelatandeseablecalidad
en losdiversosciclosde la enseñanza(lOU, 2001; lOCE, 2002).Por
otrolado,la Unión Europeapropugnapor alcanzadaa nivel universi-
tario,encauzandoel procesode integraciónen un EspacioEuropeode
EducaciónSuperior(la llamadaDeclaraciónde Bolonia).Sin embargo,
noestáclaroquéestalcal¡dad;genéricamentesedicequeesunconjun-
todecualidadeso criteriosquedebecumplirunprogramadeformación,
pero,¿cuálesonesascualidadeso criterios?
ir
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Lacalidadesun aspectocentraly prioritarioen la educaciónsuperior;
calidad,gestiónyevaluaciónsonelementosqueseinterrelacionanentre
sí, vinculándoseéstoscon unaformade medidao gestiónde losrecur-
sosy mediosinvolucrados(Gonzálezy Recio,2003).Estasrelaciones
llevannecesariamentea efectuarunaevaluacióndelsistemaeducativo
tratandode identificarla presenciao ausenciade ciertoscriteriosque
sirvendeetiquetasindicadorasdecalidad.
La relevanciade laevaluacióndentrode lacomunidadeducativaes
unarealidadquecomienzaa asentarsen cadaunade lasestructuras
educativas;peseaello,ydurantemuchotiempo,el ámbitouniversitario
españolsehacaracterizadoporunafaltadetradiciónen laexistenciade
evaluacionesexternasqueayudena mejorare impulsarlacalidaddela
produccióncientíficade losprofesoresuniversitarios(Rico,1995).
Estaproducciónrepercutedirectamenten el niveleducativosupe-
rior,especialmenten losestudiosde tercerciclo; portal razón,anali-
zaremoslosestudiosdedoctoradoenel casoparticulardelaEducación
Matemáticaen España,intentandoidentificaralgunasseñasde la Cali-
dadEducativa.La primeralaborque debemoshacerestratarde com-
prenderquésignificala CalidadEducativay cuálessonalgunasdesus
característicaso
la calidadesunconceptoquesurgeen la industriaprivaday pocoa
pocosevaaceptandoe incorporandoen la administraciónestataly de
allí pasaal sectoreducativo.Ladiferenciaentreel conceptoinicialde
calidady el queseaplicaa la educaciónestáen queenel primerose
relacionadirectamentecon la satisfaccióndel usuariofinal(elcliente),
mientrasqueeneducaciónla relacióntienequevertantoconelusuario
final (la sociedad)comocon la instituciónmediadora(recursos,admi-
nistración,currículo,etc.).Engeneral,lacalidadesclaridad,claridadde
propósitos,de procesos,de evaluacióny de objetivos(Bendell,1995).
Veamosalgunoselementosquepermitendeterminarla calidaden un
programaeducativouniversitariodetercerciclo: .
1 Gradodemovilidadestudiantil:Fomentael intercambiode ideas,
culturay diversasperspectivasobreproblemáticasaún desco-
nocidasen su entornode procedencia.Muchospaísesrealizan
acuerdosbilateralesparafavorecerel intercambiodesusestudian-
tescomo un mecanismode internacionalizarel aprendizaje.En
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Europaesteaspectoyavienesiendoestimulado.Españaparticipa
activamentede ello medianteprogramascomo ERASMUSy SÓ-
CRATES,pormencionaralgunos.A niveldedoctorado,el progra-
maALFAhatenidoeseobjetivo.
2 Gradode movilidaddeldocente:Generalmentestamovilidadin-
ternacionalde losprofesoreshaestadodesarrollándoseespecífica-
menteenrazóndeinvestigacióny becas;tansólorecientementeel
intercambiodeestosprofesionaleshaempezadoa serconsiderado
importantenlamejoradelaofertaeducativade lasuniversidades
(VanDamme,2001).El intercambionacionale internacionaldel
profesoradopermitela creaciónde redesde trabajo,el accesoa
nuevastécnicas,metodologíasy métodosdeenseñanzae investiga-
ción,lo cualrepercutiráenbeneficiode losprogramasdedoctora-
doqueseimpartanensusrespectivasuniversidades.>,
3 Nivel de internacionalizaciónde programasde estudio:En un
principio,la funcióncapitalde losprogramasde intercambiode
estudiantes(ERASMUS,TEMPUS)eraquemedianteellosseplan-
tearaa lasinstituciones,planesdeestudiomásinternacionalistas,
deformaqueresultaranútilesy atrayentesa la poblacióneuropea.
Estainternacionalizaciónestáencaminada darrespuestal mer-
cadolaboralglobalenel espaciode la ComunidadEuropea.Con
el EspacioEuropeode EducaciónSuperior,tal internacionaliza-
cióncurricularserála másadecuadaparacorrespondersecon el
nuevosistemadeCréditosEuropeos.
4 Redesinter-universitariasdecooperaciónen investigación:la co-
laboraciónentreuniversidadese institucionesde investigación
permiteel intercambiode recursoshumanos,técnicosy metodo-
lógicosentrelosmiembrosde la redasícomounacercamientoe
integraciónde los alumnosde doctoradoen gruposde investiga-
ción consolidados,beneficiándoseaquellosde la experienciay
el contactocon investigadoresde reconocidatrayectoria.Actual-
menteenel EspacioComúnde EnseñanzaSuperiorde la Unión
Europea,Américalatinay enelCaribe(UEAlC), sedesarrollaun
proyectocon mirasa la creaciónde"Centrosy Cátedrasde Estu-
diosUEAlC sobrelaUnión Europea,AméricaLatinay el Caribe",
siendoestounsíntomadel reconocimientoe importanciaquese
daa lacolaboraciónenredesde investigacióninternacionalenel
ámbitouniversitario.
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5 Utilizaciónde las nuevastecnologíasvirtualesde la comunica-
ción: la nuevastecnologí~snosólomejoranlasprácticasen la in-
vestigación,sinoquelastransformany lashacenevolucionarcon-
virtiéndosenherramientasindispensablesparaella(Smith,2003).
Portalmotivo,en laactualidad,cualquierprogramadedoctorado
deberíautilizarlosmodernoscanalesdecomunicaciónquelatec-
nologíaofrececomorecursoparala investigacióny laenseñanza.
. Así,loscursosvirtualesporteleconferencia,atravésdeInternet,o
elaccesoa la informaciónelectrónicanodebieranestarexcluidos
enun programadeformaciónde investigadores.lo dichoeneste
apartadoyenelanteriorsonelementosesencialesenelengranaje
deunprogramadedoctoradoconaspiracionesdecalidad.
6Difusiónde la investigación:Dara conocera lacomunidadcien-
tíficalosresultadosde la investigaciónesunade lastareasquese
derivande la realizaciónde doctorados.De estaforma,la insti-
tuciónvalida internacionalmentesu producción;pues,en el ac-
tualesquemay de manerageneral,son losafinesmetodológicos
e ideológicosquienesevalúanlos resultadosy no, la comunidad
científica(Duffiny Simpson,2000).las publicacionesen revistas
especializadasavalanel rigor,lapertinenciay laactualidadde la
investigaciónrealizada.
No hemosseñaladootrosaspectoselementalestalescomolaarticula-
cióny coherenciade loscontenidos,objetivosy propósitos,puestoque
estosdebenserreglageneralno solamenteparaestudiosdedoctorado,
sinoparatodotipodeestudiosquesepreciendeserio.
f
f
EducaciónMatemáticay estudiosdedoctoradoenEspaña
Enlassociedadescontemporáneas,lasmatemáticassonparteesencial
delaformaciónbásicaquehandeadquirirtodossusmiembros;sonuna
deesasherramientasintelectuales,partede la herenciacultural,quese
transmitepormediodelsistemaeducativo.Porestotienesentidohablar
deEducaciónMatemática,yaquesetratadeunaactividadsocialclave
paralaformaciónde losciudadanosenunasociedadavanzada.la pro-
piaeducacióny el papelde lasmatemáticasennuestrasociedadcons-
tituyenpartedel marcoepistémicoen quesefundamentanuestradisci-
plina.Estemarcodebepermitirla interpretación,predicciónyactuación
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sobrelosfenómenosdeenseñanzayaprendizajedelasmatemáticas,así
comosuposteriorvaloración.
LaEducaciónMatemáticaesconsideradacomounconjuntodeideas,
conocimientos,procesos,actitudesy, en general,de actividadesimpli-
cadasenlaconstruccióndelconocimientomatemático,quetienenlugar
concarácterintencionaly cuyoestudiotienecomopropósitoentender
la naturalezadelpensamientomatemáticoparadarrespuesta proble-
masy necesidadesderivadasde laenseñanza-aprendizajed lasmate-
máticas(Rico& Sierra,2000;Schoenfeld,2000;Torralbo,2002).
Tienegranpresenciaen el ámbitoacadémicoy educativoespañol;
ello, lo reflejael altonúmerodeasociacionesdeprofesoresdematemá-
ticas,lacelebraciónperiódicadecongresos,simposiosyotrotipodere-
unionescientíficasquelaabordandesdediversospuntosdevista.Desde
laperspectivadela investigación,laSociedadEspañoladeInvestigación
enEducaciónMatemática(SEIEM)agrupaa losinvestigadoresspañoles,
fomentaactividadesencaminadasa sucoordinación,asimismosirvede
focoy depuentededifusiónentreel ámbitode la investigaciónuniver-
sitariaeneláreay lasociedad.
LaprimeraofertadeestudiosdedoctoradoenEducaciónMatemática
sediodurante l curso88-89en lasuniversidadesdeGranada,Valencia
y Autónomade Barcelonaa travésde los Departamentosde Didáctica
delaMatemática.Sinembargo,yaconanterioridad,sehabíanrealizado
tesisdoctoralesen el áreadesdeotrasdisciplinascomo la psicología,
matemáticaso pedagogía(FernándezCanoy otros,2003).Enla actuali-
dadsepuederealizareldoctoradodemaneraespecíficaenDidácticade
lasMatemáticaso doctoradosgeneralesobredidácticasespecíficascon
algunasasignaturasorientadashaciala EducaciónMatemática.
Lainvestigaciónqueserealizaen losestudiosdedoctoradosemate-
rializaen lastesisdoctoralesy últimamenteéstasvienensiendoobjeto
deestudiosy análisisparaidentificarpatronesde productividadcientí-
fica(Sabater,2000;Torralboy otros,2003).Estosestudiospermitenuna
descripcióncuantitativade los conocimientoscertificados,puestoque
lacalidadyel interésde la investigacióny susresultadosonevaluados
porlacomunidadcientífica(tesisdoctorales,artículos,libros,etc.).Pero,
además,sondeinterésgeneraldadoquecontribuyendemaneracualita-
tivaa unavaloracióndecarácterpolíticode la investigacióny originan
deb;:¡teb;:¡joI;:¡formadeprogramasde interéspúblico;por ejemplo:de-
terminarlasinstitucioneseducativasde calidad,los departamentosde
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mayorproductividadacadémica,etc.Otroaspectoderivadode lastesis
doctoraleson laspublicaciones,lascualesestánrelacionadasdirecta-
menteconlavaloraciónde la investigaciónrealizadapor losprofesores
universitariosa travésde los conocidostramosde investigación,que
repercutendirectamentenel prestigiodelprofesorado.
Algunosde losproblemasquesedetectabanal intentarevaluarlaca-
lidadde unadeterminadainvestigaciónen Didácticade laMatemática,
esquenoparecíahaberconsensosobreelmododeestablecerlacalidad
de lasinvestigacionesen EducaciónMatemática,y muchosinvestigado-
reshacíandiversaspropuestasparatalfin (Freudenthal,1982;González
& Recio,2003;Hanna,1998;Kilpatrick,1993;Schoenfeld,2000).Ade-
másnoexistíaun sistemapúbliconacionaldevaloración.Hoydía,sin
embargo,en EspañaexistelaAgenciaNacionaldeEvaluaciónde laCa-
lidady AcreditaciónANECA, lacual haestablecidounoscriteriospara
otorgarmenciónde Calidada los estudiosde doctorado,infiriéndose
quetalcalidadseharáextensival resultadodeestosestudios:lastesis
doctorales.
LaANECA ponderadostiposde criterios:los referidosa losantece-
dentesdelprogramay losde lapropuestadelprograma.Enlosprimeros,
identifica,deloscincoúltimosaños:.historialdocentee investigadordelgrupo(s)quelo desarrollan;.publicacionesderesultadosde lasinvestigacionesrealizadaspara
lastesisdoctorales;.númerode alumnosquealcanzaronel diplomadeestudiosavan-
zados;.númerode becarios,docentesy doctoresvisitantescon becasy
ayudasobtenidasporconvocatoria;.conveniosde colaboracióncon empresase institucionesnaciona-
lese internacionales;
. seguimientode losdoctoresegresados.
Paralapropuestadelprogramaconsidera:.articulacióny coherenciade laestructurageneral,afinidadde los
contenidosy laslíneasde investigaciónde losdocentes;.hjstorjaJdocentee investigadorde los docentes;.participacióndeotrosgruposo departamentosdelamismauotra
institucióndeeducaciónsuperior;.estimaciónde posiblesalumnosde otrasuniversidadesqueparti-
cipen;
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. financiacióndeentidadespúblicaso privadas;.informede launiversidadqueavalael programa.
Parael curso2003-2004ningunode los programasde doctorado
ofertadospor lasuniversidadesespañolas,en losque habitualmentese
realizantesisdoctoralesenEducaciónMatemática,harecibidoMención
deCalidadporpartedelaANECA,adiferenciadelosprogramasdedoc-
toradoenMatemáticasde lasuniversidadesdeGranada,Valladolid,Au-
tónomadeBarcelonay PolitécnicadeCataluñaquesí lahanalcanzado.
AnteeMarealidaD,caberefkxionaracercaDeqvésehahecho)'enqué
aspectosehandereforzarlosestudiosdedoctoradoparaobtenerla.
Brevebalancedela investigacióndoctoralenEducaciónMatemática
española
Númerode tesis:Losestudiosrealizadossobrelas tesisdoctorales
españolasenEducaciónMatemáticarevelanquelaprimeraseleyóenel
año1965en laUniversidadComplutensedeMadridy quehastael año
2002secontabilizanun totalde 188(Torralbo2002;Torralboy otros,
2003).Esostensibleun notableincrementoconel pasode losaños.
Movilidaddelalumnado:Enun principio,losestudiosdedoctorado
eneláreaacogierona losprofesoresqueestabanvinculadosa losdepar-
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I
tamentosdeDidácticadelaMatemáticao dedidácticasespecíficas;fue
a partirdel año 1994cuandoempezóa versela presenciadealumnos
novinculadosa launiversidadyespecialmentedealumnosprocedentes
de Iberoamérica.Enestesentido,la movilidadse hadadode alumnos
extranjeroshaciaEspaña;pero,ensentidoinverso,hasidoescasa:habría
quedestacarsóloel intercambiorealizadoen marcodel programade
Formaciónde Investigadoresen EducaciónMatemáticaen latinoaméri-
caFlEMAl delproyectoAl FAdelaUniónEuropea,enelqueestudiantes
que realizabanel doctoradoen la Universidadde Granadarealizaron
partedesusestudiosenelCINVESTAVdeMéxico.
Movilidaddocente:Durantelosprimeroscursosdedoctoradooferta-
doseramanifiestalapresenciadeprofesoradoextranjero,especialmente
de Francia,dadala escasezde doctoresnacionalesenel área,vincula-
dosa la universidadespañola.A medidaque los profesoresespañoles
fueronobteniendoel titulode doctor,fueronencargándosede impartir
ladocenciaen losnuevoscursos,desplazandoa losforáneos,loscuales
siguenteniendopresenciaen algunosdoctorados,peroya de manera
. puntual.Sinembargo,el profesoradoespañolhatenidounagranmo-
vilidadhaciaotrasuniversidadesnacionalesy extranjerasparaimpartir
cursosdedoctorado,especialmentehaciaIberoamérica.
Internacionalizaciónde planesde estudio:Los programasde doc-
toradoespañolesenel áreaofrecencursosgeneralmentegenéricosde
interésgarala comunidadcientíficainternacionalabordadosdesdela
perspectivade trabajolocal, aunque,es mínimala realizaciónde in-
vestigacióncon problemáticaso sujetosextranjeros,pesea la reciente
incorporacióndealumnosnoespañolesadichosprogramas.
Redesinter-universitariasde cooperaciónen investigación:la reali-
dadquesedaen lamovilidadde losdocentesevidenciaengranmedida
que, la programaciónde los cursosde doctoradoen nuestraáreaestá
limitadaa los interesesdel grupoo gruposde investigaciónexistentes
en cadadepartamento,muchosde los cualesno tienenintegranteso
colaboracionesinternacionalesconotrosgruposrelacionadasconlado-
cencia.Porel contrario,estosconveniosy participacionesí se dana
nivelde proyectosde investigación.Estehecholimitaenciertamedida
el conocimientoe intercambiode métodosde trabajoextranjerospor
partede losdoctorandos.Pesea ello,debemosmencionarquealgunos
departamentos,comoel deDidácticade la Matemáticade la Universi-
daddeValenciarealizanfrecuentesintercambiosdocentesy comparten
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métodosdeinvestigaciónconelClNVESTAV,centrodereconocidopres-
tigioenlatinoamérica.No existeunatradicióndecolaboracióninterins-
titucionalenelárea,talcomosereflejae',estudiodelorra"(bo(2002),en
elque,analizadas135tesisrealizadasentre1976y 1998,solamenten
dos haycodirectoresde diferentesinstituciones;asimismo,sólo en 12
haycolaboraciónentredosáreasdeconocimientoy en21 deellas,dos
codirectores;una,tres;y 113,un únicodirector.
Utilizaciónde lasnuevastecnologíasvirtuales de la comunicación:
Aunquelasnuevastecnologíasaparecenreiteradamenteen asignaturas
de lamayoríadedoctoradosofertadosen EducaciónMatemática,como
objetode investigaciónrelacionadocon lasmatemáticas,no es usual
suutilizaciónparaimpartirla docenciao comoherramientade investi-
gación.El estudiodeTorralbo(2002)sobrela produccióndetesisdoc-
toralesentre1976y 1998concluyóque, de 135 tesis,analizadasen
EducaciónMatemática,tansólo12abordabanel softwareeducativo,la
instrucciónprogramadao lasherramientastecnológicas.
Difusióndela investigación:Elmediomásimportantededifusiónde
cualquiertipode investigaciónesel artículoen revistasespecializadas,
loscongresos,librosy capítulosde libro.Sinembargo,en estaárea,a
niveldeldoctorado,nohaytradicióndepublicacionesenrevistas.Mien-
trasqueenáreasdecienciaspurasseconsidera,comorequisitoprevio
paraladefensade la tesis,lapublicacióndeartículosrelacionadoscon
ellaen revistasde impacto,en la nuestrano esasí. Peroestono sólo
sucedeenEspaña;amododeejemplo,enEstadosUnidostansóloel7%
de lasuniversidadesen lasquesegraduaronno másde 7 doctoresen
EducaciónMatemáticaentre1980a 1997exigenartículospublicadosde
manerapreviay el36%detodaslasuniversidadesexigencomorequisi-
to presentacionesncongresosy conferencias(Reysy otros,2001).Un
aspectoqueincidenegativamenteennuestromedio,sobrelaescasezde
publicacionesderivadasde lastesis,tienequevercon laexistenciade
pocasrevistasnacionalesespecializadasen investigaciónen Educación
Matemáticatantoa nivellocalcomoen los índicesde impactointerna-
cionalesqueemiteellnstituteforScientificInformation(ISI)deFiladelfia.
Estotieneimplicaciones,tantoparala adquisicióndel Certificadode
Calidadde los programasde doctorado,como para la evaluaciónde
la calidadinvestigadorade los profesoresuniversitariospor partede la
ComisiónNacionalEvaluadoradelaActividadInvestigadora(CNEAI),la
cualtomaenconsideración,deformapreferenteyparanuestraárea,los
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artículoscontenidosen revistascon índicesde impactoincluidasen la
baseSocialSciencesCitationIndex(SSCI)emitidaporellSI. Unarevisión
alSSCIjournalCitationReportre~elaque,de lasrevistasespecíficasde
EducaciónMatemática,sólofigurajournalforResearchon Mathematics
Education(JRME).
Consideracionesfinales
La EducaciónMatemáticaespañolaha tenidoun granavancey desa-
rrolloen losúltimosaños,comoseevidenciaenqueéstaseaobjetode
discusiónen círculosacadémicos,científicosy políticos(Le.ponencia
sobrela enseñanzade lasmatemáticas,en la cuartasesióndel debate
en Senadolila situaciónde lasenseñanzascientíficasen la educación
secundaria",de14demarzode2002).
Quedaclaroque los estudiosde doctoradohansidoparteesencial
enelempujey despeguedeláreaa nivelcientíficoen lasuniversidades.
No obstante,lo mismoqueocurreenotrasáreasdeconocimientorela-
cionadascon lasdidácticasespecíficas,lanuestrasehallaenlatareade
empezara realizarevaluacionesobjetivasde lo hastaahorarealizado
con mirasa mejoraro corregiraquellospuntosdébiles.Esaevaluación
tandeseableesde sumaimportanciaporcuantoque,en el mundoac-
tual,el análisisy la evaluaciónde la investigaciónsonaspectosquefo-
mentanlospaísesdesarrollados;enellossepracticantantoenel sector
públicocomoenel privadoy a distintosniveles,con el fin deconocer
losresultadosindividualesy paradeterminarlacalidady eficaciadelos
programasde investigacióno paradeterminarlosresultadosde lasacti-
vidadescientíficasdeorganismosconsideradosensutotalidad.
Realizarinvestigacióncon resultadosde calidadasícomoofertarcur-
sosde doctoradoquealcancenla menciónde calidadse convierteen
objetivosparalbsDepartamentosuniversitariosespañoles,puestoquelos
resultadosde lasevaluacionesindirectamentegeneranescalafonesy és-
tosdesembocanencompetenciaporlaexcelencia.Comounaderivación
adicional,paralaexistenciade loscentrosdeinvestigaciónmodernos,el
crecienteinterésquesuscitalaevaluaciónde losresultadosde la investi-
gaciónjugaráunimportantepapelensuorganización(Solís,2000).
Un hechoderivadode lasevaluaciones:la menciónde calidady es-
calafonesesqueestoselementoservirána los Departamentosquelos
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utilicenparael marketingy, de estaforma,obtenerrecursoseconómi-
cos;paraaumentarlademandadesuscursos;paraestableceracuerdos
decooperaciónuniversitarianacionale internacionalyvigorizacióndel
prestigiodesusinvestigadores.
Hemosseñaladoalgunasaccionesaperfeccionarquedeberíanestaren
laagendadelosdistintosDepartamentosqueofrecencursosdedoctorado
en launiversidadespañola.Sinembargo,ciertosprogramasyaempiezan
a mostrarmejorasenalgunosde losaspectosmencionados;a modode
ejemplo:enel programadedoctoradoqueseimparteen la Universidad
deValladolidsehaintegradola participacióndeprofesoresdoctoresper-
tenecientesa otrasuniversidadescastellano-Ieonesas,fomentandoasí la
movilidad ocentey lacreaciónderedesdecooperación.
En lo queatañea laspublicaciones,creemosquees el puntomás
delicadopornoestarsusolucióndirectamenten manosde ~osdepar-
tamentos,sinoqueexigeunaintegracióndeaccionesde los múltiples
agentesimplicados:doctorandos,tutores,directores,coordinadoresde
losdoctorados,editoresderevistas,comisionesdeevaluacióndelaANE-
CA Y CNEA!.Parailustrarlo complicadodeestetematomemoscomo
ejemploel estudioque Urbano(2003)ha realizadoparala comisión
investigacióndelaUniversidadeBarcelona.Enélseanalizóel ranking
derevistasdePedagogíay Didácticaelaboradoporel Conse"d'Ava/ució
CientíficoTécnicade la ClRIT de la Generalitatde Cataluña,desdepa-
rámetrosobjetivosy aceptadosinternacionalmente,y cuyo listadofinal
abarcamásde1600revistas,delascualestansólo39sonespecíficasde
EducaciónMatemática.Un númerodemasiadopequeñosi atendemos
aquefueronconsideradasrevistasdecasitodoel mundo,obtenidasdel
UlrichPeriodica/Directory.
Otro hechoquecomplicael panoramaes que,debidoa las múlti-
plesdisciplinasqueconfluyenen la EducaciónMatemática:Psicología,
Sociología,Antropología,Historiay otras,resultabastantecomplejoel
campodisciplinarparadeterminarquétipoderevistasono noespecí-
ficasparaelárea.
Finalmenterecalquemosqueunade lasprincipalesiniciativasenel
áreadebeserlacreacióndegruposde investigaciónpreocupadosporla
complejatareade la evaluaciónde la investigación;y,de estamanera,
sepuedetenerun maparealde la investigaciónespañolaen Educación
Matemática,tantoa niveldecalidadcomodelasposiblesorientaciones
pedagógicasquesepuedanderivar.
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